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混合ディリクレ分布を用いた文書分類の精度について
















































































































































































事前分布のパラメータ αjが 1でないかぎり,テス ト
用文書 doで単語 tjが出現 しても p(ckldo:0)-0
とはをらをい.なお,式 (5)の M 個のパラメータ
α3･,i-1,‥.,M は手動で決めなければならないが,






































この P(D;α)を最大にする MK 個のパラメータ












く,全体では ∬ 大 きい.




























































(e)TP上位 1,000語 1,000 1,000
(f)TP上位 2,000語 2,000 2,000
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図 3 混合デ イリクレ分類器による分類精度の収束 :中頻度語を残
した20newsgroupsデータ ･セット
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図 7 ナイーヴ･ベイズ分類器におけるスムージングの効果 :低頻度



































































図 8 ナイーヴ ･ベイズ分類器におけるスムージングの効果 :高頻
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図 9 ナイーヴ ･ベイズ分類器におけるスムージングの効果 :中頻
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図 11 ナイーヴ ･ベイズ分類器におけるスムージングの効果 :高頻
度語を残 したソウル新聞の記事
Fig.ll Smoothing efect in the naive Bayes classiGer:













(g)の方法で高頻度語のみを残 した場合 (図 11)も,
ナイーヴ ･ベイズ分類器の精度はパラメータ値によっ
て複雑に変化する.混合デイリクレ分類器との比較で
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図 12 ナイーヴ ･ベイズ分類器におけるスムージングの効果 :中頻
度譜を残 したソウル新聞の記事
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表 している.図 13には,α1k- α2た- 0.1,0.5,1,
5,10のときのグラフを重ねて措いてある.グラフの








表 2 20newsgroupデータ･セットで,(g)TPの上位 5,000語
を残した場合の,各分類クラスでのデイリクレ事前分布のパラ
メータ αjk の上位 3つ
Table2 ThreelargestparametervaluesoftheDirichlet
distributionforeachdocumentclassof20news-




































































表 3 201eWSgrOtIpデータ･セットで,(j)TPの上位 101位-
5,100位の語を残 した場合の,各分類クラスでのデイリクレ

































































に示した (g)TPの上位 5,000語を残 した場合,すべ
てのパラメータが 1を超えているものの,表 5に示
した (j)TPの 101位から5,100位の語を残 した場合
では,ほとん ど のパラメータが 1未満である.つま
り,ほとんどの単語にバース ト性があると推定されて
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表 4 ソウル新聞データ･セットでの (g)の場合の,各分類クラス
でのデイリクレ事前分布のパラメータの上位 3つ
Table4 Three largestparametervaluesofthe Dirich-




経済 3.158 2.657 2.568
国際 5.421 4.384 4.073
政治 5.120 4.470 3.038
社会 3.599 2.733 2.633
表 5 ソウル新聞データ ･セットでの (j)の場合の,各分類クラス
でのデイリクレ事前分布のパラメータの上位 3つ
Table5 Three largestparametervaluesofthe Dirich-




経済 0.425 0.394 0.384
国際 1.247 1.100 1.059
政治 0.839 0.837 0.836
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-∑ nilog(nz･+∑α,･- 1) (12)
I i
を得る･ただ し ni- ∑.,･njiとおいた･この対数


























































































が得 られる.同 じことを各クラス ck について行い,
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